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Anulu VII. — Nr. 82. 
Ése de dóue ori in septemana : Jol-a si 
Domlneo'a ; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu 4 fl. v. a. 
„ patrariu 2 fl. v. a. 
pentru Somania si strainetate : 
pe anu intregu 12 fl. v. a. 
_ diumetate de anu 6 fl. v. a. 
Pesta, domineca in 15/27 optomvre 1872. 
ALBINÂ 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. cores-
pundinti ai nostri, si de a dreptulu la Re-
dactiune Stationsgaase Nr. 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anunole si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
de linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen­
tru una data se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
„A LB IN A," 
pe p a t r a r i u l u alu IV. celu d in u r m a 
a lu anu lu i 1 8 7 2 , cu condi t iuni le de p a n a 
a&uma sî car i se vedu in fruntea fóiei. — 
Prenumera t iun i l e se facu mai cu 
în lesni re pr in avise poştali. 
Pesta, in 26 op tomvre 1872 . 
Ca sî p r e paca tosu lu , pe cr iminalu lu 
impet r i tu , c a n d u d'o da t a se vede facia 
'n facia cu t ipu lu r igidu si rece alu 
morţ i i , — astfeliu de o da t a ii cupr in-
se ra florile de m o r t e p re dua l i s tă nostr i 
— d in cóci si din colo de Laita, de j ude -
ca t ' a cea c u m p l i t a , ce renumi tu lu Dr. 
Palacky li-o rosti a supr 'a capului — mai 
dilele t r e c u t e . 
Be t r anu lu mare invet iatu, istorio-
grafu si b a r b a t u de statu, „tata Palacky," 
c u m ' lu numesce poporulu cehu, alu cà-
ru i adeve ra tu pă r in te este elu, scr i indu 
unu pro logi i l a colectiunea sa de feliu­
r i t e scr ier i mai mice, ce de cu rendu pu­
blica sub t i t lu lu de „Radhorst," profita 
de aces ta ocasiune, pen t ru de a dice unu 
„adio !a pub l i cu lu i seu na t iunale si de a-si 
p r o n u n c i á j udeea t ' a sa despre Austria de 
a s t ad i si cei ce o condu cu — spre p e r i r e ! 
Aci dual is t i i si egemoni i nostr i , in-
cependu de la cu r t éa imperatésca si p a n a 
diosu la celu din u r m a mamelucu , au ce 
sè a u d ă si sè invetie, — déca a r mai fi 
t i m p u si u n u picut iu de bunavoint ia pen­
t r u d 'a inve t i á ! déca pacatosulu impe­
t r i t u s 'ar ma i p o t é pocăi si indrep tá ! 
„Remota justiţia, quid sunt regna, 
nisi magna latrocinia !" — cu aceste cu­
vinte a sântu lu i August inu , (De civitate 
"üev l . XXXI.) caracter isédia mare le in­
ve t i a tu — s ta rea de astadi a politicei si 
adminis t ra t iunei nós t re interne. 
Intielesulu acestoru cuvinte este, cà 
—• politic'a, séu mai bine disu — clic'a 
astadi domnitória , desconsiderandu drep­
tatea, a facutu din s tatulu publicu, din 
t iéra, din monarch ia , aceea-ce facu lotrii 
din t ienutur i le u n d e ei stepanescu, unu 
campu infioratoriu de persecutiune, des-
poiare si de maltratare ! 
Incarunt i tu lu in studiu si cercetare 
— barba tu , mar tur isesce cà a gresi tu, 
s'a insielatu, candu p e la 1848 a enun-
ciatu cà, „déca Austria n'ar essiste, ar 
trebui sè lucràmu din tóte poterile ca s'o 
creămu." 
Elu, carele a crediutu in spir i tuiu 
lumina tu si semtiulu de drep ta te alu na­
t iunei ge rmane , — cum elu sub unu 
domni tor iu cu devis 'a : „justiţia regno-
rum fundamentum" — sè fia p o t u t u 
c rede , cà acésta impera t ía sè se prefacă 
d u p a cuvinte le sân tu lu i A u g u s t i n u ! ? 
„Cum po teamu eu sè prevedu, cà 
nemţ i i cei culţi , c a n d u vorbescu de li­
b e r t a t e si de const i tut iune, in fapta in te-
meiéd ia domni 'a unui 'a peste ceialalti ? ! 
— cà ei, d rep tur i l e persónei sè le redice 
p a n a 'n ceriu, ér drepturile popóraloru 
sè le calce in picióra?/" — — „Prosta 
a fostu si este i lusiunea loru, cà nóa p ro -
pr i ' a n ó s t r a n a t i u n a l i t a t e póte sè ni fia 
u n u t e s a u r u m a i pucinu pretiosu, de 
câ tu lo ru a lo ru !" 
Cu dore re susp inandu Palacky dechia-
r a cà, si-a pe rdu tu sperant i ' a d'a mai poté 
conserva Austr ia , — nu cà dóra acést 'a 
n ' a r mai fi de lipsa, ci pentru cà isbutindu 
nemţii si magiarii de a ocupă stepanirea, 
si de a întemeia u n u despotismu natiu­
nalu unilaterale, carele in t r 'unu s t a tu po -
l iglotu si const i tut iunalu, este o p u r a ab ­
surdi ta te , si nu póte sè t iena lungu , — 
nemţi i bî magiar i i de locu nu vor s'o sufera 
pre Austr ia altfeliu de câtu in acésta for­
ma a despot ie i ! - -
PeDtru a sa na ţ iune cea cehica, be­
t r anu lu invet ia tu — nu este ingrigi tu. „Ea 
a re unu sembure destulu de viu si sana-
tosu, ca sè p ó t a esi v iua din acésta grea^ 
cercare ." Nemţii insa, cari au degenera tu 
to t a lmin te , ei se conducu de degrada t ' a 
p r i n ovrei díar is t ica, de ómeni fora con­
sciintia si ruşine, ca roru nici câtu de pu­
cinu nu li pasa de d rep tu si adeveru , ci 
cugeta numai la folosulu loru momen-
t a n u materialu. Si — nu numai in u rbea 
Vienei, ci mai pres te t o t u opiniunea pu­
blica la nemţi merge p re calea ce i-o 
croiescu ovreii ! Aceştia, nu vréu sè scia 
nemic'a de t o t u ce se numesce mo-
ralu, marinimosu, sublimu, ones tu — c a -
valerescu, — loru li ajunge form'a de 
„ legal i ta te ;" — numai nobilulu instinctu 
a lu fiereloru răpi tor i e ilu cultiva, p re ca-
rele l 'au invet ia tu mai vertosu de la vul­
pi, si-lu pract isédia ma i vertosu la burse, 
màca r cà astadi déjà au si lupi in medi-
loculu loru ! — 
Despre magiar i — be t ranu lu inve­
t ia tu 'si spune părerea , carea este to tu o 
da ta si-o profeţia, in abiá vr 'o 15 şiruri, 
ale că ro ra scur tu cupr insu e : cà ei, cari 
unicii d in t re órdele ba rba re , loru rudi te , 
a u ajunsu a se sust iené pana astadi, déca 
vo r u r m á a se po r t a cum au inceputu — 
facia de vecinii loru, apoi de b u n a séma 
la inceputulu míiei a duóu 'a a essistin-
tiei loru in Europa , nu vor avé nici unu 
succesore carele sè li serbedte memori'a !" 
Acésta vóce condamnatór ia , acés ta 
profeţia a tâ tu de-chiar respicata si cu 
a t â t ' a posi t ivi tate p ronunc ia ta de unu 
mosnégu, carele i n t r éga lung 'a sa viétia 
a pe t recu t 'o in essaminarea si in tui t iunea 
cursului t impur i loru si eveniminteloru, 
si carele — aflandu-se la marg inea mor-
mentulu i , in t o t u minu tu lu facia cu Ddieu, 
— usioru este de intielesu, ce a m a r a im-
presiune a t rebui tu sè faca, ce m u l t u a t re-
bu i tu sè a la rme si in Viena si in Buda­
p e s t a ! 
Si — intr 'adeveru tó te foile, pana 
la oficiós'a „Abend-Post,i{ sub acésta pre­
siune si condemnare se svercolescu casi 
s i e rpe lexa lca tu p re capu, si colóne lungi 
scriu tóte din tó te pàr t i le , p e n t r u d'a se 
aperá, pen t ru d'a incercá sè infranga cer­
culu de feru si magicu , in t ru carele ii-a 
tescui tu marele ba rba tu ! 
Ce li a jungu insa aperàri le , candu ade­
verulu da te loru c i ta te de b e t r a n u l u ma­
gistru — nu se póte negá, pen t ru cà dieci 
de milióne de cetat ieni — i semtiescu 
rea l i t a tea p ré amaru ! 
É r pen t ru noi — judeea t ' a lui Pa­
lacky este o justif icare — cea mai ecla­
t a n t e ce ni se potea face. 
Tóte câte noi de siepte, — a m poté 
dice de duôue-dieci si siepte de ani am disu 
si am scrisu despre Austr ia si despre 
domnii magiar i , tó te a t acu rde si condam-
nàri le ce li-am tacutu, — prin veredictulu 
eminintei au to r i t à t i a lui Palacky, au pr i ­
mi tu cea mai compet in te santiune. — 
,,Kerkdpolyi a compromişii creditulu Un­
gariei ! 
Astfeliu scrie, si acést'a aréta ou date po­
sitive — nu care-va fóia opositunale, inamica, 
ci ,N. Fr. PJ esse," dulcea sorsA* a. sistemei, po­
liticei si elicei astadi domnitórie ! 
Dupa aceste aretàri, bietulu guvernu alu 
nostru, guvernulu maioritatii deákiste si alu lui 
pop'a Alecsa, inca de pe la inceputulu lui sep-
temvre n'are bani pentru de a acoperi necesită­
ţile curinti, si in ascunsa a luatu ou câte 12% 
vr'o 10 milióne de pre la banoe din Viena pre 
politie, ér prin pocitulu coticariu Cohen ambla 
cautandu in Parisu si Frankfurt vr'o 15 mil-
lióne pre langa amanetu, si—seriosu 'si bate ca­
pulu, cum se faca unu imprumutu de 100 milióne 
pentru ca sè scape de calamitate acestu mini-
steriu parintescu si a sa sistema, draguti'a 
de ea ! —'• _ _ _ _ 
Ministrulu instructiunei publice, diu Tré­
fort, a com pua u o anoheta pentru organisarea 
universitatei, proprie a universitàtiloru magiare 
din Pesta si din Clusiu. Acesta ancheta s'a pro­
nunciatu in contra libertatéi de studia si — 
pentru pestrarea facultatei teologice. Din aoestu 
incidinte in „M. Ujs." unu pseudonimu Cassiu, 
cum se vede barbatu de specialitate si de mare 
capacitate, ié la cea mai agera oritica sistem'a, 
procedur'a si chiar pre profesorii de la univer­
sitatea magiara si aréta invederatu cà, aci nu 
se lucra d'a cultiva, lumina, moralisa, ci — 
numai d'a creá „Staatsbeamten," pentru tiéra, 
adeca — mameluci pentru guvernu î Profesorii 
cei principali — nu prin prelegeri emininti, ci 
prin speculatiuni si politica se bucura de in-
fluintia ! Din motivulu acestei influintie, ér nu 
pentru interesulu si meritulu prelegeriloru se 
mai aduna la unii ascultători in nru mai mare, 
si — essamenele succedu mai vertosu prin re-
comendatiuni din partea acestora dd. profesori 
de influintia ! — „Eine schmutzige Hand passt 
in die änderet" astfeliu esohiama diu Cassius, 
adeca : Una mana murdara se potrlvesce in 
cea lalta. 
Astfeliu este Universitatea magiara, carea 
a roitu prim'a filiala in Clutiu. Profesorii sunt 
mai toti ómeni fora capacitate si — mai multu 
pentru alte interese, de câtu pentru cultura 
inalta. 
Astfeliu magiarismulu „representa pre 
Asia in Európa." — Éta, cum sunt aceia, dupa 
insasi a loru judecata, cari se tienu chiamati a 
cultiva si civilisa Oriintele ! 
Popóraloru bucurati-ve ! ! 
Guverniulu dlui c. Lónyay, prin comisa­
ri ulu seu plenipotente b. Majthényi, continua 
a desvoltá in contra serbiloru acte de arbitri u 
si de terorismu. Dupa ce se nimiciră in modulu 
cum am aretatu sl noi la rondulu nostru — pro-
tocólele comunitatei bisericesoi din Neoplanta, 
comisariulu comanda Patronatului pentru gim-
nasiulu serbescu din Neoplanta, ca in data sè-i 
céda tóte documintele sale originali. Patrona-
tulu, cu Dr. Subotioiu in frunte, respunse cà 
aceea dupa statute nu este permisu, ci diu co-
misariu in localitatea patronatului póte sè véda 
sî sè essaminedie ori-care actu si dooumentu. La 
acést'a — oapitanulu municipalitatei si cu unu 
aginte alu dlui comisariu, se presentara in locali­
tatea patronatului, cu mandatu : séu d'a primi 
documentele si actele fundationali, séu d'a aresta 
pre presiedintele, ce tiene ou atâta rigóre la lege 
si la statute. 
Diu Suboticiu si cealalti membri ai Patro­
natului, constatandu fórti'a nelegale fisica, dupa 
ce puseră protestu in contra-i, cedandu fórtiei, 
prededera essecutoriloru tóte câte se cereau ! 
Astfeliu periclulu pentru momentu s'a de-
laturatu. — 
Ambele delegatiuni dualistife, ale cărora 
adeverata ohiamare e, a sustiené fratiesce ege-
moni'a magiara si cea germana in monarchia 
austro-ungurésca, — 8Í-au incheiatu luoràrile 
pentru acestu anu, aici in Pesta, si adeca cea 
nemtiésça mercuri sêr'a^r cea magiara,—astadi. 
Domnii dualisti ér s'au impaoatu fratiesce 
in privinti'a tuturoru punteloru, — afora de 
unulu, pre care insa, pentru oa sè nu se certe 
si dóra sè se turbure armoni'a, tocmai astadi in 
timpu atâtu de greu, — 'lu relegară la anulu 
viitoriu. 
Este vorb'a de 311,028 fl. oe pre anulu 
1870, min. comunu de resbelu a spesatu peste 
preliminariu pentru administratiunea confiniu-
lui militare, spese pe cari nemţii credu cà se 
cade sè le acoperă numai Ungaria, pre candu 
dd. delegaţi ai nostri pretindu a fi comune si a 
se aooperi dupa proportiunea de 30 si de 70 pro­
cente. — 
Sum'a intréga a bugetului comunu, asta 
data statoritu, pentru 1873, este cu partea ei 
acoperita prin venitele comune (de 15 % mii.) — 
108,900.000 fl., ou 3 % mil. mai mare de câtu cea 
depreestu anu. Pe partea ungurésca cadu cam 
32 Va milióne, cu vr'o duóue milióne mai multu de 
câtu dupa bugetulu de anu ; — pe partea nem­
tiésça cadu cam 76% milióne, preste unu mi-
lionu mai pucinu de câtu anu, — si de aci se 
vede, cum din colo din anu in ana se usiuré-
dia, ér la noi — din anu in anu se ingreuédia 
viéti'a ! — 
Nime sè nu créda, cà intre magiarii căr­
turari si politici, essiste sufletu de omu, oare 
n'ar fi condusu de diavolulu egoismului ma­
giaru si n'ar dori se inghita si se prefacă in 
magiari pre toti nemagiarii. Acestu nesatiu, 
acestu lupismu, este o insusire naturale a tutu­
roru popóraloru ce-si porta mórtea pe frunte ! 
De aceea nóa nimicu nu ni vine mai siodu, 
mai copilarescu din partea nóstra, de câtu candu, 
vediendu ici-coliá pre vr'unu d. magiaru mani-
festandu-se — de buna séma din care-va mo­
tivu si interesu alu seu personale, — la câte una 
ocasiune publica — mai pucinu contrariu seu 
chiar amicu si partinitoriu aspiratiunîloru nó­
stre natiunali leiali, numai de câtu alergàmu de 
a ne închina lui si de a-lu prémari, Buna óra 
oum fecera mai dilele trecute unii dd. din Aradu 
cu deputatulu magiaru Cséry, alesu in Nasaudu 
numai de romani, pentru scopuri si interese lo­
cali, cu călcarea programei, si spargerea soli-
daritatei natiunale ! (A se vedé mai in diósu co-
respundinti'a din Aradu.) 
Ca de proba pentru afirmatiunea nóstra 
— éta luàmu a mana pre „M. Ujs." organulu 
celoru mai aventati democraţi magiari, si — ce 
aflàmu in elu, a nume in nrulu seu de ieri, 
vineri ! 
Duóue de o data : Un'a, cà se plange 
amaru in oontra influintiei clericale, carea prin 
sustienerea limbei latine la Universitatea din 
Pesta, a perdutu cea mai buna ocasiune de a 
magiarisá poporale nemagiare, atunci candu 
pré usioru se potea ! — Alt'a, cà junimea stú­
diósa de astadi, ce cade sub servitiulu militariu 
si profita de benefioiulu unui anu oa voluntari, 
de aceea nu depune essamenele pentru oficieri, 
càci se reoeru acelea in limba străina, in limb'a 
nemtiésça ; dar — toti ar depune pe întrecute, 
déca ar fi in limb'a mamei, adeca in cea magiara ! 
Preste totu, ori candu dd. magiari ori de care 
partita, vorbescu in oontra limbei germane si 
pentru limb'a natiunale séu materna, nici o data 
si nici unulu nu pricepe alta limba materna, de 
câtu pre cea magiara. Acést'a diu Cséry chiar 
asiá oa sl Simonyi, si Deák chiar ca sl Tisza t 
Unu draou sunt ei toti : Dar — omenii 
au slabitiunea d'a aduce câte o data, uneori 
chiar multa tamaia — dracului ! Asiá ni spli-
càmu noi sl tamai'a fratiloru Aradani. — 
Mihailu Pavelu, protopopu si vicariu 
for. ÎD Marmaros, este numitu episcopu gr. cat. 
in Gherla. Vr'o trei-patru ani — pare-ni-se, 
fusera de lipsa, pana sè-si gasésca domnii ma-
giari pre omulu loru. Pré santi'a sa, intr'ade-
veru póte sè dica : „veni, vidi, viei !" Càci den-
sulu abiá siediù unu scurtu timpu in diet'a un-
gurésca si dise vr'o câti-va pucini „ lg©ia ." - i 
resoluti, si — mitr'a i cadiù din ceriulu ma-
giaru pre capulu romanu ! Noulu episcopu — 
dupa suvernirile nóstre — ar fi sè fia romanu 
vechiu; odenióra densulu apartienea partitei 
natiunale ; — firesce atunciá, candu guverniulu 
nu persecuta acésta partita, candu ea trecea de 
cea leale, ér domnii de astadi de — revolutiu-
nari si rebeli. Astadi — firesce, noi, cei ce nici 
candu n'am facutu revolutiune, nici oandu n'am 
conspiratu, nici oandu n'am tradatu tronu si 
patria, astadi aoi suntemu revolutinvsri, si — 
totu noi, cei-ce abiá cutesàmu sè ne numimu 
naţiune romana in acésta patria comuna, dar 
nu cutesàmu se pretindemu atributele unei na­
ţiuni; noi cei-ce ne ingrozimu si ni facemu 
cruce ca de bata-lu crucea, candu audimu nu­
mele de Daco-Romania ; noi cari scriemu me-
•norande dlui c. Lónyay din Transilvania si de­
spre Transilvania, fora sè cutesàmu a pronun-
ciá euventulu de autonomia, — noi suntemu 
daco romanişti ! — si apoi cu astfeliu de omeni 
ai nai bei, omeni infricosiati, — cine va cutesá 
sè mai fia natiunalu ! ? Un'a totuşi suntemu 
convinşi, eà noulu episcopu nici candu nu vafi 
frivolu, pre facia frivolu, facia de caus'a si 
partit'a natiunale, ca sl părintele Olteanu. In 
asta convingere despre densulu, si in suvenirea 
trecuiuiui si in speranti'a viitoriului i uràmu : 
Ddieu sè-i ajute a face câtu mai multu bine si 
cûtu mai pucinu reu bisericei si natiunei sale ! 
De profesore pentru limb'a si litera­
tur'a romanésca la Universitatea din Clusiu, 
cu resolutiunea imper, din 20 opt. este nu­
mitu diu Gr. Silasi, v. rectoruln de pana aoum 
la seminariulu gr. cat. „St'a Barbara" in 
Viena, — unu barbatu de bunu renume in cer­
curile nóstre natiunali, — màcar cà nu tocmai 
filologu de specialitate. — 
Italia intréga de septemani patimesce d'o 
infricosiata calamitate de apa. Este — casl la 
noi anulu trecutu in Banatu si preste totu in 
tienutulu de la Tisa. In urm'a multoru pluoi 
tote riurile s'au imflatu si au versatu, in câtu 
multe orasia si sute de sate, si chiar drumu­
rile de feru sunt amenintiate, si o parte mare 
a siesuriloru este acoperita cu apa. Daun'a cau-
sata déjà se urca la dieci de millióne, si — ce 
este mai tristu, cà reulu nu merge spre mai 
bine, ci inca spre mai reu. 
Si omenii totu nu vor sè se pocaiésca si 
sè retórne la calea moralei, adeverului si drep-
tatei, amórei si sinceritatei împrumutate ! — 
Slovacii nu se glumesou ! 
Séu dóra mai d rep tu v a fi a dice, cà 
— dd. Lónyay si Tóth nu se glumescu 
cu slovacii ! — 
Ni vine a min te t r ecu tu lu — cam 
de diece an i in cóci. Oh, Dumnediule , ce 
curiosu mai este acel'a ! — si cum ilustra 
elu p re s in t e l eü 
Pre candu Schmerling erá tare, p r e 
candu elu se ingamfá cu dical 'a sa : „ Wir 
können warten;" adecă „Noi po temu 
aş tep ta ! " - cam pe la 1862, — elu nu 
voia sè scia nemida de constringerea Un­
gariei, séu mai dreptu disu, a domniloru 
magiari, ca sè intre in senatulu impe­
riale; — o constr ingere ce atunci e rá a tâ tu 
de usióra, in data ce ea pr in medilo-
culu alegeriloru directe , si eu ajutoriulu 
poporat iuni loru nemagiare , se punea in 
apl icare seriosu. 
Ei , dar la unu casu de a t a r e încer­
care, imperat i 'a t rebuia sè faca niscari 
concesiuni reale natiunalitatiloru, t r e ­
buia sè li deschidă calea de progresu si 
cul tura , — ceea-ce — celoru din Viena 
tocmai a t â tu de pucinu li venia la so-
cóta, câtu de puc inu li vine acést 'a as tadi 
celoru din Buda-Pesta. 
Curendu insa, in t impu mai scur tu 
de unu anu, Schmerling incepuse a-si 
semti po te rea sgudu i t a din temelia, si 
a tunci densulu recurgea la frundia si la 
iérba, pentru ajutoriu si spriginire, si 
adecă — prin votu de incredere si ade-
r in t ia — pentru const i tu t iunea si poli-
t ic 'a sa ! 
Nu vom ui tá nici candu, câ tu de 
mul t a t r u d a si-a datu, sè ne înduplece si 
p re noi, p re romani i banatieni si unguren i , 
sè ne pronunciàmu la careva ocasiune, 
màcar cu unu cuventu, pent ru Reichs­
rath si constitutiun ea din februariu, sè sal-
vàmu uni ta tea si intregi ta tea monarchiei , 
cum ni dicea. 
Dar — nu i-a succesu; — si a ca-
d iu tu cu dorulu si cu dorerea acést 'a. 
Da : — pen t ru cà erá cerbicosulu 
Andreiu Mocioni in fruntea romani loru 
din aceste par t i , si — disciplin'a, si con­
sciinti'a, si onórea, si pudórea nat iunale , 
nu se derimasera inca de coruptiunile 
domniloru magiar i l iberali ! 
Si — resistinti 'a romani loru ungu­
reni si banat ieni — n'a fostu capritiu; 
pré bine am sciutu, cà — ce facemu si 
pen t ru ce ; p ré bine am pr iceputu cà — 
pr in noi, pr in votu lu nostru, cei de susu, 
nu voiau a l f a , de câ tu a face presiune a 
supr 'a selbateciloru domni magiar i , pen ­
t ru ca sè se supună comandei nemtiesci, 
de unel te in contra popóraloru aspiratór ie 
la l iber ta te si la cul tura , cu unu cuventu, 
la democraţ ia . 
De aceea — nu i s'a prinsu brandi 'à 
'n b a r b a — nici dlui Schmerling, nici lui 
Nâdasdy si Zichy. 
Fraţ i i din Ardélu au fostu mai 
puc inu „dificili," cum ni s'a spr imatu b . 
Reichenstein la 1 8 6 3 ; — noi, pen t ru ca 
sè nu-ii va temàmu, pr imimu sè dicemu, 
cà au fostu mai intielepti. Adeverulu e, 
cà por ta rea loru de la 1862 si 1863 fa­
cia de Schmerling si Nâdasdy, a seme-
na tu ca ou cu ou — - to tu cu a loru cea 
din Blasiu, de la inceputulu lui iuliu 
1872 — facia de — contele Lónyay. 
Apoi si persónele au fostu, celu pucinu 
in câ tu pen t ru unele de frunte, totu ace­
lea. — Betele de ele, fiindu cà o duseseră" 
de li s t r ingeau miniştrii man 'a si ii nu-
miau „bravi," (wackeri,) — ei a r fi j u r a tu 
a tunc i cà — au salvatu monarchfa, con­
stitutiunea si natiunalitatea romana\ (— 
întocmai precum faimosulu corespun-
dinte din Alba-Jul ia mai as ta véra se 
lauda in „Romanulu" cà p r in pasivitatea 
decre ta ta , — propr ie p r in memorandulu 
din Blasiu, au salvatu - - et caules et 
copras !) 
Asiá a fostu si cu slovacii. 
Cum, cum nu, — bine nu se scia ; 
destulu cà betii de ei, t o tu pre atunci , 
de o da ta se infacisiara in Viena cu o 
deputa t iune mare, de vr 'o 30 de per -
sóne, cu episcopulu loru Moises in frunte, 
si — dupa ce mai t i enura niscari confe-
r in t ie seriöse in otelulu la „Reg. Ungariei ," 
aud i ramu cà — au fostu pr imiţ i de MSa 
intr 'o audi int ia par teculare , si au sub-
s ternutu — pre langa o pet i t iune pen t ru 
d rep tur i nat iunale, dechiaratiunea loru 
formale, in numele natiunei slovace, pentru 
constitutiunea din februariu si specialu pen­
tru senatulu imperiale ! 
Si ei diceau cà, au fostu detori acé­
st 'a interesului monarchiei si consti tut iu-
nei ei, proenm nu mai puc inu nat iunal i -
ta te i loru. — 
In desier tu de a tunci va mai cautá 
cine-va semne de mişcare si de viétia 
pol i t ica-nat iunale la slovacii nos t r i ; in-
desiertu in dietele d e l à 18Ő5/8 si 1869 /72 
— ni-am datu tó ta t rud 'a , d'a gasi in t re 
cei vr 'o 100 deputaţ i din pàr t i le de susu 
ale tierei, màcar duoi omeni, cari sè se 
ingagiedie i r t r ' o pa r t i t a na t iuna le , mà­
car câtu de modera ta ; càci — desi erau 
unii cari câtu-si deschideau budiele, t i -
are tau pre slovaculu crudu, to tuş i nici 
unulu nu voiá nici sè auda de pretensiu-
nea de drep tur i nat iunal i , nici màca r de 
drep tu lu de cul tura nat iunale ! 
Si — de aceea noi mai de unadi , cu 
m a r e mirare si înstrăinare, si in fine cu 
mul ta ne 'ncredere lua ramu noti t ia, des­
p re incercàri le ce chiar in clubulu deá-
kist i loru se manifestară, pen t ru formarea 
unei par t i t e slovace na t iuna le — in ca-
dru lu par t i te i guve rnemen ta l i — cum se 
dicea, cu scopu d'a na in tá cu l tur ' a na­
t iunale la slovaci si d'a essoperá d rep tu ­
rile si medilócele necesari. 
Am statu frapaţi c andu am ce t i tu 
o lista a deputa t i loru ce — de o data , ca 
plói 'a d in seninu, se făcuseră slovaci ! 
As tep tamu se vedemu, cà — ce óre 
va sè ese din acesta comed ia? ! Si — n'a 
t r ebu i tu sè as tep tamu pré multu . 
Mercuri-a t r ecu ta cu de sera, la p ro -
vocarea unui d. industr iale , cu numele 
Zarsetzky, slovacu de nat iunal i ta te , gu-
vernementa iu si loialu dupa puset iunea 
sa aici in capi tal 'a tierei, — la provoca-
rea acestuia s'au aduna tu la otelulu „Lon-
dra ," ca la 30 de — „notabilitate slovace 
cum li dice „P. LI'.1, s'au a d u n a t u de pr in 
diferite pa r t i ale tierei, — popi catolici 
mai vertosu, p recum si unii advocaţi si 
functiunari publici , si unii diaristi , si cu 
ei d ' impreuna, patru domni deputa ţ i deá­
kisti, de la Camera, — cu scopu, d'a con­
sulta 'despre binele nat iunei loru celei — 
atâ tu de asuprite, mater ia lminte si spiri-
tua lmin te ! 
La acésta ocasiune pe in t recu te „no­
tabilităţile slovace" manifestau, cà — li 
s'a ur i tu de incertulu de pana acuma, 
de balant iarea in t re cele duóue pa r t i t e ma­
giare principali , si deci — au ceru tu des-
lucire si svatu de la domnii deputa ţ i , cari 
au avu tu con tac tu cu guverniulu si cu 
par t i t ' a acestuia, despre s i tuat iune,s i dupa 
ce deputa tu lu Kajuch, celu ce de vr'o 
dóue septemani face mare sfara in t iéra cu 
si pentru caus'a slovaca, — li a datu cele 
mai bune informatiuni, — é ta ce resolu­
t iune unanime au lua tu acele notabil i ­
tă ţ i , din alu càrei cuprinsu si spir i tu — 
se vede scopulu adevera tu alu adunàrei , 
esindu acel'a la lumina — ca sî cuiulu 
din sacu ! 
Resolutiunea suna : 
„Naţiunea *) slovaca a esitatu pana acu­
ma a reounósce publicu si espresu **) pactulu 
de impaeatiune de la 1867 ; càci ea s'a temutu 
oà acel'a, déca ar fi inspiratu de spiritulu tim­
purilor u mai vechi, ar poté sè devina o amenin-
, tiare natiunale, Carea ar înfige grele rane vie-
ţii nóstre sociale si private, de cari a se feri, 
aduce cu sine instinctulu naturalu si mintea. 
Din deslucirile tocmai audite din partea depu­
tatiloru dietali de prin pàrtile nóstre slovace, se 
invederédia insa, cà maioritatea din dieta, ce 
se grupédia in prejurulu acelui pactu duali-
sticu — nu are intentiunea d'a impedecd des 
voltarea — culturale a natiunei nóstre, cà ea 
vré a concede limbei nóstre terenulu absolutu 
necesariu si in viéti'a publica ; dorindu noi 
d'alta parte a contribui la multiumirea, consoli­
darea si desvoltarea pacifica a patriei ; deci 
conierinti'a dechiara in numele seu si alu amici 
loru sei de principia : 
„In convicţiunea, cà sperantiele pronun 
ciate se vor réalisa, noi espresu si publicu pri 
mimu de alu nostru pactulu de la 1867 ; noi 
voimu a contribui spre consolidarea aceluia, si 
pana atunci, pana candu diet'a presinte va tace 
paşii necesari spre împlinirea sperantieloru nó­
stre aci esprimate, ne vomu retiené de la ori ce 
! pasu in contra acelui pactulu." —-
Pre temeiulu acestei resolut iuni s'a 
formatu o pa r t i t a de complanare , si -
\ patri a, naûunalitatea — ministeriulu dlui 
! Lónyay, tote bine sunt salvate ! — Slo 
I vacii nu se glumescu. — 
! Ei repet iescu — pre dosu, cu m u l t a 
abnegat iunô de sine, cele ce nainte cu 
diece ani au prac t i sa tu in Viena — pre 
facia, pent ru const i tu t iunea si guverniulu 
I de acolo. 
I De securu din aceasi causa, pen t ru 
! acelesi motive si — acelaşi scopu. 
j De securu Lónyay si cu sistem'a sa 
j se afla in periclu, si „notabilităţile slova­
ce," pu ru r i a g a f a d'a servi s tepaniloru, 
n'au a s t ep ta tu de câtu unu micu semnu, 
pen t ru ca sè-i sara in t r 'a ju tor iu ! 
Asiá ei, asiá notabi l i tà t i le romane 
din Blasiu si de la Alba-Julia, si eu aie 
nóst re : Olteanu, Popasu, Gozmanu si — 
vest i tulu popa Alexa, e tu t t i quant i . 
Slovacii nu vor sè remana in dere-
trulu romaniloru, candu e d'a salvá pa-
tri 'a si na ţ iunea ! Si — tocmai de aceea 
vine apoi in da t a a dóu'a dia, „Slovenske 
Noviny" si — pre candu „P. Lloyd11 lau­
da si redica p a n a la alu sieptelea ceriu 
a t i tudinea notabilitàtiloru adunate, cari 
nimicu n'au c e r u t u p e n t r u sine, nici 
vorba n'au facutu de a l f a de câtu de 
cultur'a poporului, — din care causa p r o -
gram'a loru si mer i ta to tu respectulu si 
tó ta a tenţ iunea, — vine cum diseramu nu­
mitulu o rganu alu aceloru notabilităţi, si 
amint indu cà b . Sennyey a recunoscutu 
cumca pac tu lu dualist icu este in cont ra 
aspirat iuni loru nat iunal i ta t i loru, dice, cà 
facia de acésta recunÓBcere, t ienut 'a slova-
ciloru va dep inde de la aceea, cum se vor 
impliní pr in cei de la po te re pre tensiuni le 
loru in pr iv int i ' a limbei, scóleloru si ofi-
cialoru! — càci de nu se vor impliní, 
apoi slovacii vor persiste in opositiune ! ! 
É r ni vinu a min te unele notabi l i tă ţ i 
de ale nóstre , cu — mantéu 'a , si inca 
tó ta t ren t iósa — dupa plóia! — 
Ca insa comedi 'a si absu rdu lu sè se 
póta p r inde chiar cu man'a, vom mai 
amint i atât'a, cà „notabilităţile slovace" 
mai anta i constatară, câtu de negrigita 
si parasita este naţiunea loru; — cum 
pentru ea, pentru binele, luminarea, pro-
gresulu,prosperarea ei nemic'a nu s'a fa­
cutu, — si apoi votară deplina incredere 
*) La astfeliu de representatiuni leiali domnii ste-
pani din gratia ierta ca sclavii sè ne numésca „naţiune." 
**) Dar — de candu naibei începe a li pasa domni­
loru deákisti de recunóscerea pactului loru prin cele 
lalte naţiuni ? I 
guverniul i i t par intescu, si par t i t e i ce-lu 
sustiene, si a d o p t a r ă sistem'a pe care 
stà acesta c l i ca ! 
Asf a va se dica, a săruta man'a ce 
te — sugruma. — 
Aradu, 12/24 optomvre 1872. 
(Stolele nóstre confessiunali, de nou pe­
riclitate, — tienerea de parastasu pentru Avr. 
Jancu, — multiamita si recunoscintia depu­
tatului dietale Cséry, — persecutiunea notari-
loru comunali romani.) In congregatiunea 
municipale a urbei Aradu, dupa opausadeduoi 
ani, compatrioţii nostri magiari de tote panu-
relc, adecă si dedkistii si tiszaistii, din inciden-
tulu unei faimóse propuneri a pretinsului libe­
ralii si mare democratu barone de Banhidy, de 
nou se opintiră a ni periclita essistinti'a scóle­
loru nóstre confessiunale, decretandu cu unani­
mitate: „ca subventiunea acordata de catra re­
présentante ora8Ïenésca de mai nainte, pentru 
cele 4 scóle oonfesiunali, numai inca pana la 1. 
optomvre 1873 sè se mai dee, éra de acl inoolo, 
— in câtu concetatienù romani si serbi nu vor 
straformá scólele in comunali si „simultane," — 
véda ce vor face ! càci representanti'a orasiului 
dupa art. XXXVIII alu legii de instrucţiune 
publica din anulu 1868, numai scólele simultane 
le va sustiené si resp, subventiuná." 
Ar fi numai o perdere de timpu si mal­
tratare pentru st. oetitori ai acestui diuariu, — 
ca sè mai aretàmu si la acésta ocasiune, —- in­
tentiunea de magiarisare a sucrescintiei nóstre 
prin straformare a scóleloru confesiunale in 
simultane. Nu póté fi romanu bunu oarturariu, 
nici preotu, nici invetiatoriu care se nu fia au­
ditu de atâtea ori multele vaieràri despre ace­
sta periculósa apucătura d'a magiarisá fiitórí'a 
generatiune si d'a derapaná scól'a de catra bi­
serica suprimendu si inadusindu religiositatea. 
Representantii municipali, oa compatrioţi 
si concotat'.eni ai nostri, inca nainte de duoi ani 
se siliau a preface scólele, atâtu cea din ora-
siulu internu câtu si cele din suburbia — de 
comunali ; inse atunci erá sl diu Demetriu 
Bonciu membru alu representantiei orasiului si 
cu multe fatigin s'a intrepusu d'a îndupleca pre 
insusi consiliulu orasiului spre a se lasá de 
propusulu loru. 
Atunci diu Bonciu li a spusu verde, cà ce 
nedreptate si asuprire facu ei celoru vr'o 8000 
conoetatieni romani si vr'ó 2000—3000 confraţi 
serbi, déca oi, magiarii si magiaronii, tindu cu 
totu de adinsulu la magiarisarea sucrescintiei 
nóstre— prin dechiararea scóleloru de comunali ; 
si precum s'a reportatu in acestu pretiuitu 
diuariu la timpulu seu, dlui Bonciu atunci i-a 
si succesu a ni salvá scólele de periclu. 
Ei, dar compatrioţii nostri, — ca sl celu 
din povesta, se lasara d'a ne lovi atunci cu pal-
m'a preste facia, ca mai apoi se ne plesnésca 
cu pumnulu preste ochi ! 
La alegerea representantiloru municipali 
de estu anu intelîgintii nostri cei mai revnosi si 
zeloşi — toti cu toţii se imbuldiau si ingagiau 
d'a fi aleai in comitetulu comitatensu, ér nu la 
orasiu. 
Astfeliu remase sl diu Bonciu, si sciindu 
acuma ungurii ck din partea celoru vr'o duoi 
trei comembrii reprosentanti romani, nu au 
prin cine sè-ii paralisedie, ba ei, domnii repré­
sentant! unguri, astfeliu au fostu intoomitu tré-
b'a, in câtu intr'o conferintia prealabila, au sl 
croitu ab in visis sentinti'a de mórte a supr'a 
scóleloru confesiunali, adaugendu si conditiu-
nea : ca veri-ce contra-propunere séu protestu 
sè se respingă din congregatiune, — ceea ce 
intielegendu cei vr'o duoi membrii romani, nici 
nu luară parte la adunare, — carea apoi primi 
en bloc — propunerea dlui Banhydi, libera­
lului democratu ! 
Dupa acestu conclusu, — romanii din 
Aradu, preste unu anu de dile vor trebui — seu 
sè se ingrigésca a-si edifica si sustiené scóle 
proprie confessiunali, seu vor fi siliţi a-si tra­
mite copiii la scólele străine, si atunci — pace 
buna de simtiulu natiunalu care la poporenii 
nostri din Aradu, Pernéva si Oaiu, — sl asiá 
n'a fostu cum trebuia sè fia, de unde mai multu 
profitau contrarii causei, de câtu insasi caus'a 
nóstra natiunale!! 
Inteiiginti'a nóstra natiunala si bisericésca 
s'a sl svatuitu in privinti'a acést'a si s'a otaritu : 
a face la Ministeriulu celu parintescu magiaru, 
(cum 'lu numi présanti'a Sa, parintele episcopu 
Popasu la Boccea,) — una remonstratiune ce 
insa eu credu cà va fi daru ; in dar vom bate 
tóo'a, la urechile surdiloru ! — 
Pentru odihn'a sufletului fericitului si ne-
uitatului luptatoriu alu libertăţii si indepen-
dintii nóstre natiunale Avramu Jancu, comite­
tulu parochialu s'a decisu a tiené ca poimane 
sâmbăta, in 14/26, Parastasu tohnu in biserie'a 
catedrala, prin cooperarea mai multoru domni 
preoţi, sub pontificarea Rss. domnu protopres­
viteru distriotualu Ioanu Ratiu, la iniciativ'a 
dlui M. B. Stanescu, avendu a se face tote pre­
gătirile necesari printr'unu comitetu arangia-
toriu, sub presiedinti'a dlui Georgiu Dogariu. 
Conferinti'a intieligintiei, ce o coDohiamà 
diu Stanescu mai alaita-i eri, intre altele aflà cu 
oale, a esprime multiamita si recunosciintia dlui 
deputatu dietalu Csêry, carele oa unioulu omu 
de omenia si adeveratu compatriotu, singuru 
dintre toti deputaţii magiari, se scula in dieta 
si spriginl amendamentulu deputatiloru romani 
propusu de diu deputatu Parteniu Cosma — la 
adresa. 
Acesta manifestaţi une a inteligintiei ro­
mane, dar mai vertosu a burgesiei nóstre, se 
facù cunoscuta dlui Csêry printr'unu telegramu 
subscrisu in numele conferintiei de diu vrte-
ranu. natiunalistu — Arcosi ca presiedinte si 
de diu candidatu de advocatu Slaviciu, ca se-
cretariu. 
Ar mai fi sè amintesou despre persecu-
tiunea unoru notari comunali romani, pre carii 
domnii stepanitori de la comitatu — i-au luatu 
peste pioioru, si precum audu au mersu pana 
a-ii suspinde de la oficiu ! Dar despre acést'a 
mi reservu a tracta cu alta ocasiune, pana ce 
dóra se va mai lamuri tréb'a. —P.— 
Siria, cott. Aradu, 11 oct. 1872. 
(Scusa pentru absentarea de la conferin­
ti'a invetiatoriloru din tractulu Siriei.') In pro 
tocolulu conferintiei reuniunei invetiatoriloru 
din acestu tractu, care protocolu s'a publicatu 
in „Albina" nr. 77, de catra diu Onia, ca pre­
siedinte, si diu Albu ca notariu la aceea confe­
rintia, — intre invetiatorii cei nepasati de causa, 
se afla sl numele meu, pe langa tete cà nu sum 
vinovatu. 
Referitori u la persón'a mea asteptu sè fiu 
scusatu, din aceea simpla causa, cà nu sciamu 
terminulu si loculu, unde va avé sè se tiena j 
oonferinti'a, de óre ce n'am primitu de la ni-
mene nici o provocare séu invitare. Se dice cà 
terminulu si loculu conferintiei ar fi fostu pu­
blicatu la timpulu seu in „Albina," si cà atunci 
«'au provocatu toti invetiatorii din tractu la 
acea adunare. Póté sè fia ; dar eu pana acum 
n'am sciutu nemicu despre aceea, nici nu am 
fostu indetoratu a sei, pentru cà convocarea 
conferintiei ratiunalinte ar fi sè se intemple sl 
pe alta cale, nu numai prin publicare simpla 
in cutare fóia.*) Am crediutu si cu tóta siguri-
tatea aşteptam, ca aeel'a, car ui s'a inoredin-
tiatu conchiamarea conferintiei, se invite pre 
fiesce-care invetiatoriu — séu separatu, séu 
prin ceroulariu oficiosu, pre calea inspectora­
tului cercualu. Dar acést'a nu s'a intemplatu, 
si asia — nu potu dice, de câtu cà — me dore, 
cà nu potui avé ocasiunea demultu aşteptata, 
oandu sè pasiescu si eu in adunarea colegiloru 
mei, si cu ei dimpreună se conlucru la scopulu 
comunu i — 
Cu acésta ocasiune mi sprimu mirarea, cà 
din partea unoru dni inspectori de scóle, reu­
niunile invetiatoriloru sunt atâtu de nebăgate 
in séma, in câtu aceia neoum sè asiste la sie-
dintiele anuali, dar nici altcum nu se indura d'a 
spriginl interesele reuniunei. 
Din acésta nepăsare siguru se pote deduce 
sl neinteresarea loru de învetiamentulu nostru, 
a supr'a carui'a sunt pusi a inspectiuná. Unu 
inspectoru scolariu, carele nu se silesce a cu­
nósce potintiele invetiatoriloru cu cari are de a 
face, cum va poté tracta cu ei dupa meritu ? 
cum va poté sei, unde si ce lipsesce ? 
Conferintiele invetiatoriloru chiar sunt, 
onde inspectorii potu cunósce mai bine potin­
tiele invetiatoriloru submanuatî, si conformu 
acelei cunosciintie, sar cin'a inspectiunei sale ar 
fi cu multu mai usióra, dar sl insasi inspectiu-
nea mai esacta. Eu asi aflá deobligatu moral-
minte pre fiesce-care inspectoru de scóle, a 
sprigini interesele reuniuniloru invetiatoresci, 
ingrigindu-se la timpulu seu, ca toti invetiatorii 
din tractu sè partecipe la ele si sl elu insusi in 
persona sè asiste. Gerasimu Serbu, 
invetiatoviu la scól'a tractuale. 
JSoccea-montana, in optomvre 1872. 
Pré stimate domnule Redactoru ! Onora-
tnlu publicu scie din aoestu pré stimatu diuariu, 
«à adunarea generala a Reuniunii invetiatoriloru 
*) De comunu publicarea se face in organul a ofi­
ciosu alu reuniunei, si — se supune cà fie-care barbatu ' 
arturariu alu nostru citesce celu pucinu fói'a oficiósa a | 
»rporatiuaai oarei apartiene. — Mtd. 
romani gr. or. din dieces'a Caransebesiului a 
avutu a se tiené estu anu la Boocea-montana, 
unde pana estu timpu n'a mai fostu adunări de 
asemene natura. Prin urmare acesta adunare a 
fostu — pentru orasiulu nostru — prim'a in 
feliulu ei. 
Locuitorii acestei comunitàti soiindu pre 
de o parte cà invetiatorii sunt ohiamati in pri­
m'a linia a promova cultur'a si buna starea la 
poporu, ér pe de alta parte, câ ei — desl au 
chiamarea oea mai sublima si totdeodată oea 
mai ponderósa, — totuşi stau mai reu mate-
rialminte, — cu plăcere au oferitu casele loru 
de cuartire libere si gratis pentru invetiatorii 
cari aveau sè partecipe la adunare, pre câtu 
timpu va tiené acést'a. 
Acésta a loru promisiune, cu ocasiunea 
adunării — s'a indeplinitu in fapta. 
Deci pentru o asemenea bunavointia ma­
nifestata, si dovéda de simpatia facia de bine-
facetorii si adeveratii luminători ai poporului, 
— subscrisulu 'mi-tienu de strinsa si plaouta 
detorintia, a sprime prin acést'a cea mai intima 
multiamita tuturoru domniloru si nonloouitori-
loru din Bocsia-montana, cari au oferitu frati-
loru si colegiloru mei invetiatori in casele loru 
cuartire — pe catu timpu a duratu adunarea. 
Permiteti-mi, pré stimate domnule Re­
dactoru, a aminti sl la ocasiunea acést'a, ca sl la 
cea d'antaiu, cà intieligintia de aici, oonstituindu-
se intr'unu comitetu, a arangiatu in favórea 
Reuniunii nóstre invetiatoresci una retrecere 
de saltu si a midilocitu — totu in favórea ace­
steia, o representatiune teatrale cu duóue piese, 
esecutate de domnisiórele : Nina Petri, Rosa 
Dragosiu, dn'a Ecatarina Munteanu si de do­
mnii : Joanu Tinea, Joane Marcu, invetiatori, 
Aurelu Popescu, studinte, si N. Bobora diur-
nistu. — Resultatulu preste totu — carele se 
va publica mai tardiu, e cam de 142 fl. venitu 
curatu pe <ém'a Reuniunii. 
Nu potu dara trece acést'a cu vederea, si 
de aceea cu viua plăcere si insufletitu de pro­
funda recunoscintia vinu a esprime cea mai cal-
durósa muitiamita intregu comitetului arangia-
toriu, si cu deosebire dloru Stefanu Antonescu, 
jude cerc, Hedvig Bösz, jude com., si Mihailu 
Rusu, comerc. si multi ani fostu jude com., cari 
au medilociloru incortelarea invetiatoriloru gra­
tis, pre cum sl a tuturoru óspetiloru, au contri-
buitu la reesirea cu bunu succesu a petrecerii si a 
ropresentatiunei teatrale si au contribuitu multu 
la primirea cuviintiósa a II. Sale domnului eppu, 
a primului fundatóre alu reuniunei nóstre. 
Esprimu mai de parte multiamita sl dlui 
administratore dominialu J. Seidl, carele in 
numele societăţii a datu la acésta ocasiune unu 
banchetu stralucitu. — Comitetului par. gr, or. 
din locu, carele desvoltà atât'a zelu pentru pro-
vederea invetiatoriloru cu cortele, éra mai ver­
tosu pentru splendid'a primire a dlui eppu, aducu 
in numele tututoru colegiloru mei, tri butul u de 
deosebita recunoscintia si multiumita. 
In fine primésca ferbintea mea multiamita 
toti aceia, cari cu ocasiunea petreceriloru au 
binevoitu a contribui oferte de bani in favórea 
Reuniunei nóstre invetiatoresci ! 
Ioane Marcu, 
invetiatoriu gr. or. 
Buteni, in 10 octombre 1872. 
Onorata Redactiune ! De câte ori petre-
oemn cu atenţiune colonele pretiuitei foi „Al­
bina," de atâte ori dàmu totu de tânguiri si 
plansori, si — bunule Domne ! —pré desu chiar 
contra preotimei nóstre, mai vertosu contra ca-
piloru bisericei gr. or. de pre la tiéra. Cum óre 
ar fise deslegàmu acesta enigma ? Pare-ni-se 
că este neindestulirea cu statutulu org. care Ie 
lega manile, li pune stavila in tote afacerile, 
din care causa 'lu desconsidera. Respectai si 
onóre esceptiuniloru, si a nume uniloru capi bi­
sericesci, cari 'si-cunoacu chiamarea, apre-
tiuesou si intielegu si tienu strinsu legea, sta­
tutulu organicu. — La noi de curendu inca se 
intemplà unu conflictu, de buna séma din ase­
menea causa. Cu privire la concursulu publi­
catu in nrii 8, 9 si 10 ai tóiéi „Lumina," pen­
tru împlinirea postului de invetiatoriu alu II. 
in Buteni, ca terminulu pe 10 octomvre a. c, 
st. vechiu s'a pasitu din sminta in sminta. 
De nu asi fi locuitoriu aceluiaşi locu, nu 
mi-asi redicá graiulu, dar ca atare n'asi dori se 
fiu consideratu de faotore la acelu concursu, si 
dejfaceea sum silitu a aretá in publicitate, cum 
s'a intielesu de unii la noi — stat. org. 
Concursulu amintitu este cu terminu pe 
10 optomvre, dar de alegere nu se face pome­
nire, si totuşi in aceasi dia diu protopopu a 
voitu sè se tiena el alegerea, firesce cu cei pu-
oini, adunaţi pre cale privata, dupa bun'a pi* 
cere. Dnnlu protopopu a conchiamatu — nu 
cu 8 dile mai nainte sinodulu oi numai comite­
tulu parochialu, ou 3 dile mai nainte, si totuşi 
credea cà alegerea se pote face numai ou ace­
st'a, tienendu sl chiamarea sântului spiritu pen­
tru alegere. Altu inconveninte a fostu cà diu 
protopopu a pusu apoi in cinci dile terminulu de 
alegere, ér oa locu de alegere—cas'a sa I Astfeliu 
domnii mai mari ai bisericei, neconsiderandu 
strinsu dispusetiunile si spiritulu legei vinu ou 
acést'a, apoi firesce sl cu publiculu in conflictu ; 
astfeliu se nasou plansorile si criticele neincetate ! 
Pentru ca sè nu rida străinii de noi, 
candu vedu de acestea, me adresediu venera­
bilului consistoriu diecesanu, ca se tiena mai cu 
rigóre controla, sè essaminedie cu de a menun-
tulu, cum se essecuta statutulu org. pre latiéra ! 
si candu dà de caşuri ca celu amintitu, sè intre-
vina cu intieleptiunea sa si sè coréga ; càci la din 
contra plansorile pentru abusuri in biserica si 
.scóla — nu vor incetá ci se vor spori. 
Isidor Popescu, notariu. 
Temisióra, in 23 octombre 1872 st. n. 
Onorabila Redactiune! La provocarea 
domnului deputatu dietale Sigismundu Borlea 
am deschisu o colectiune intru ajutorarea gim-
nasiului gr. or. rom. din Bradu, la care au con­
tribuitu : 
Dd. Georgiu Berariu adj. pretor. 5 fl., 
Trifu Gaitia 2 fl., Nicolae Bancu proprietariu, 
diu Dr. P. Vasiciu, Mel. Dreghiciu protopopu, 
Manuila Ungurianu jur. abs., Eutimiu Ciobanu 
telegrafistu, Luca Calaceanu, Stef. Joanoviciu, 
Nicolae Bosiariu vice-notariu, Petru Anca ase­
soru consist., Jos. Radneantiu par., Pav. Laba-
sianu par., J. Ribariu par., N. Ribariu inv. in 
Siagu, J. E. Tieranu comerc, Géorgie Ribariu 
ofic. de telgf., Ladislau Craciunescu, Paulu Ro­
tariu referentu, câte 1 fl., Benitzky Sándor re­
fer, la sedr. orf., Georgiu Chiritia parochu, Teo­
doru Zsurma parochu, P. Alecsiu, din S'an-
Mih-rom. Pavelu Zsurm» vice-not., c4te 50 cr., 
si Dobosianufinvet. in San-Mihaiu 40 cr. sum'a 
26 fl. 90 cr. 
Din San-Mihailu-romanu, la indemnulu 
dlui Dr. Pavelu Vasiciu, ni s'a tramisu prin 
diu : invetiatoriu Vie. Surdu o suma de 4 fl. 
50 cr. la care au contribuitu DD : Prantiu Mi-
hailoviciu, Petru Alesiu câte 50 cr; Vichentie 
Surdu, invetiatoriu 40 cr ; Moise Boldureanu, 
M. Jurma, parochu, T. Jurma, preotu, S. Jur­
ma, economu si Const. Jurma câte 30 cr; A. 
Petroviciu, M. Topala, M. Rotariu, P. Bainu, 
Eftimie Trailescu câte 20 cr ; Gruia Lazaru 
10 cr. si Josimu Giurma 40 cr. Sum'a rotunda 
31 fl: trei-dieoi-si-unu florinu v. a. din carea 
20 fl. s'au tramisu Ia inceputulu lunei acesteia, 
éra 11 fl. v.a. cu post'a de astadi de a dreptulu 
dlui Georgiu Seoula, advocatu in Biadu. In 
fine dloru contribuitori li sprimu din parte-mi 
multiamita pentru încredere si contribuiri. 
P. Rotariu. 
Nr. Í06 - 1872. 
Bepresentanti'a fimdatiunei lui 
G-ozsdu, 
a aflatu cu cale a conferi pre anulu scolasticu 1872/3 
urmatóriele stipendia: 
a) Mai antaiu la vechi stipendisti : 
1. Lui Nicolau Poynar, gimnasistu in 
Oradea-mare, stipendiulu avutu de 200 fl ; 
2. Lui Demetriu Poynar, gimnasistu totu 
acolo, stipendiulu avutu, redicatu la 200 fl ; 
3. Lui Jo me Poynar, elementaristu, totu 
asolo, 100 fl ; 
4. Lui Constantinu Aldulianu, gimnasistu 
in Sigisióra, stipendiulu avutu de 200 fl ; 
5. Lui Ioane Hosanu, rigorosante de me­
dicina in Viena, restulu de 150 fl ; 
6. Lui Aronu Hamsea, juristu in Sibiiu, 
stipendiulu avutu de 200 fl ; 
7. Lui Zacharia Rossinu, juristu in Ora­
dea-mare, stipendiulu avutu de 100 fl ; 
8. Lui Jo8Ífu CrÍ8ta, gimnasistu in Lu­
gosiu, stipendiulu avutu de 100 fl; 
9. Lui Joane Panea, pentru medicina in 
Pesta, stipendiulu avutu de 100 fl ; 
% 10. Lui Eufremiu Juica, juristu in Pesta, 
stipendiulu avutu de 100 fl. — 
b) Mai departe stipendia noue : 
11. Lui Atanasiu Mircu, din Lipova, 
technicu in Pesta 200 fl ; 
12. Lui Vincentiu Mangra, din Saldo-
bagiu, pentru drepturi 100 fl ; 
13. Lui Iulianu Filipescu, din Turda, 
pentru technica 300 fl ; 
14. Lui Iosifu Maximu, din Boitia, pen­
tru technioa 200 il ; 
15. Lui Simeonu Piso, din Pianu, pentru 
silvicultura 200 fl ; 
16. Lui Demetriu Magdu, din Duudu, pen­
tru drepturi 100 fl ; 
17. Lui Alexie Gozsdu, din Ercsény, pen­
tru drepturi 200 fl ; 
18. Lui Teodoru Gliga, din Apahida, 
pentru drepturi 100 fl ; 
19. Lui Georgiu Chicinu, din Nadlacu, 
pentru drepturi 100 fl ; 
20. Lui Stefanu Velovanu, din Ruska-
Banea, pentru montanistica 200 fl ; 
21. Lui Patriciu Dragalina, din Bor 
Iova, pentru technica 200 fl ; 
22. Lui Georgiu Sierbanu, din Alma, 
pentru silvicultura 200 fl ; 
23. Lui Petru Iliesiu, din Cebea, pentru 
technica 200 fl. 
o) In fine urmatóriele afutória de studia : 
24. Lui Georgiu Sandénu, din Turda, ri­
gorosante de medicina, pre langa stipendiulu 
de 315 fl. ce-lu trage din fundatiunea roman-
tiana, i s'a mai conferitu pentru solvirea tacse 
loru de rigorose si pentru diploma din funda­
tiunea lui Gozsdu 100 fl. 
25. Din asemene considérante s'a datu lui 
Constantinu Simtionu, din Sadu, technicu in 
Zürich, pre langa stipendiulu Pranz-Josefinu de 
200 fl. inca unu ajutoriu din fundatiunea lui 
Gozsdu de 100 fl ; 
26. Aşişderea lui Nicolau Calefariu, din 
Sărata, medicinistu in Viena, pre langa aseme­
ne stipendiu de 200 fl. unu ajutoriu din funda­
tiunea lui Gozsdu 100 fl. — 
Apoi la următorii gimnasisti si realişti : 
27. Lui Augustinu Dumitreanu, din Sard, 
gimnasistu 100 fl; 
28. Lui Alessandru Dragosiu, gimnasistu 
in Oradea-mare, 50 fl ; 
29. Lui Nicolau Craciunu, din Petro-Va-
selo, realistu, 50 fl ; 
30. Lui Iosifu Voica, din Santu-Mihaly, 
realistu 50 fl ; 
31. Lui Joanu Trailescu, din Tor oulu-
micu, realistu 50 fl. 
Acést'a se aduce la public'a cunosciintia 
cu acelu adausu, ca acei stipendisti, cărora 
su8specificatele stipendie nu li s'au conferitu 
espresu ca ajutória pre langa alte stipendia, 
déca vor fi mai avendu, séu intr'aceea vor fi 
castigatu alte stipendia, sunt detori a renunciá 
la unulu din ele, càci altu cum li se vor detrage 
din oficiu. 
Pesta in 1. octomvre 1872. 
Representanti'a fundatiunale : 
J. Puscariu, m. p. Nie. Joanoviciu va. p. 
notariu. pentru presiedinte. 
Invitare de prenumeratiune, 
l a brosiur 'a in t i tu la ta „suspinele sel-
beloru, poesia si prosa, de Victoru 
RUSSU, profesoriu la preparandia de 
statu in Clmiu.{i A apa ru tu acésta car te 
in Carlsruhe, si este dedica ta bă rba tu lu i 
nat iunei si a lu bisericei, dlui Demetriu 
Coroianu, vicariului for. a lu Selagiu-
lui. E a e impar t i t a in III, cont ienendu : 
a) Mirte, poésie in onórea mai mul to ru 
bă rba ţ i i luştri ai natiunei, p recum si a 
unoru amici si reuniuni ; b) iedere, p ro ­
sa, t r a c t a t u archeologicu despre u rmele 
romane de pre valea Rinului ; c) ciprese, 
poésie varie , in t re al tele : resbelulu a u -
stro-prusBianu din 1866, in poesia popo­
rala si in fine unu epilogu, prosa, in care 
se t rac téza despre silvanîa din t empure le 
ant ice etc. e tc . 
Brosiur 'a consta din 7!A cóle desu 
t ipăr i te , cu papi ru bunu si l i tere frumóse, 
si se pote p rocura (pr in avise poştali) 
de la auctoru lu — Clusiu, gradin 'a con­
telui Lazaru. — Pretiulu in monarchia e 
numai 50 cr ; éra in România 1 leu si 60 
bani. De la 10 essempl. se dà 1 gra t is . 
NB. auctorulu acestui opusculu róga 
cu tóta onóreapre toti on. dd. auctori din 
tóta romanimea, cari au tiparitu, ori vor 
t ipăr i cârti romanesci, ca de li va fi mai 
remasu vr 'unu essemplariu din operele 
propr ie , sè binevoiésca a-i tramite sub 
adres 'a de mai susu, câte 1 essemplariu 
din acelea in schimbu, pen t ru unulu, 
duóue, ori mai mul te essemplaria din 
aces tu modestu opusculu, pen t ru cari 
auc to ru lu cu adunca mul t iumita si cu 
t ó t a p rompt i tud inea va spedá franco es-
semplar ia le ecuivalente. — 
Inca o data provocare 
domnului profesore Teodoru Bosiu in Beiusiu! 
Nu ne potemu intipui oe sè fia caus'a, de 
diu profesore nu avu bunătatea nici màcaru 
pana in diu'a de astadi, a respunde la provo­
carea ce i s'a adresatu destulu de respieatu in 
„Albina" nr. 62, intr'o corespundintia despre 
societatea de lectura a tenerimei stúdiósé de la 
gimnasiulu din Beiusiu. Am presupune cà dóra 
ocupatiunile cele multe nu i-au permisu atât'a 
tempu ; inse respeotivulu corespundinte, de buna 
séma din crutiarea persónei, i-a adresatu pro­
vocaţi un ea in tempulu ferieloru, ca se póta dis­
pune de tempu spre a face ratiociniulu completu 
despre starea cassei societàtii. 
Dupa ce acum trecură sl feriele fora se 
vreamu vedé unde-va publicatu unu siru măcar 
despre banii tenerimei, si dupa ce pre noi, ca 
pre unii ce am fostu membri acelei societàti si 
precum avemu unu dreptu, întocmai avemu sl 
o responsabilitate relativu la averea ei, si asiá 
tăcerea îndelunga a domnului profesore Teod. 
Bosiu pre noi caută sà ne dóra si geneze : deci 
nu ne potemu retiené, d'a provoca si rogá sl 
noi din a nóstra parte pre diu profesore, sè pa-
rasésca o data tăcerea si sè ese la lumina cu 
darea sa de séma, — pana a nu ajunge lumea 
sè créda, cà — nu este in stare d'a dá sema 
despreîbanii străini, nu atâtu incredintiati dsale 
câtu mai vertosu ocupaţi de dsa ! 
Oradea-mare, 22 octobre 1872. 
Georgiu Lazaru, m. p. Jsaia B. Boscoi, 
juristu de a II. a. juristu I. a. 
Avisare onor. publica romanu ! 
Adunarea generala pentru fondulu de 
teatru romanu, se va tiené in 11 si 12 noem-
vre st. nou a. c. in Temisióra. Simpatí'a de 
oare se bucura acésta intreprindere pentru 
acelu isvoru nou de oultura natiunala pretotin­
deniá, s'a latitu si in pregiurulu capitalei Ba­
natului, intr'atât'a, in câtu onorabil'a intiele-
gintia din Temisióra si din giuru, indata s'a 
constituitu spre arangiarea dupa cuviintia a 
acestei festivităţi natiunale, si a alesu din sinulu 
seu unu comitetu spre acestu scopu dandu-i ono­
rabil'a însărcinare, d'a faee pregătirile nece­
sari si d'a conduce acea festivitate. 
In urmarea acestei insarcinàri, comitetulu 
numitu aduce la cunosciinti'a onoratului pu­
blicu, cumoa in d'a a dóu'a adunarii, adeoa in 
31 optomvre /12 noemvre a. c. se va arangiă 
in sal'a teatrala (Redoute,) unu baiu impreu-
natu cu concertu in favorulu fondului teatralu, 
si speràmu sè avemu o rara festivitate si petre­
cere natiunala. 
Aducendu deci acestea onoratului publicu 
la conoBoiintia, ilu rogàmu totu odată, se bine-
voiésca a sprigini atâtu moralminte, câtu sl 
materialminte acésta intreprindere, ca se re 3 -
simu cu succesu, demnu de numele nostru. 
Asemenea rogàmu pe on. óspeti din de­
părtare, cari ne vor onora ou presinti'a loru, se 
binevoiésoa a ne mcunoscintiá despre venirea 
dloru, ca se potemu face dispusetiuni in privin­
ti'a locuintieloru, pre câtu ar fi de lipsa. 
Temisióra in optomvre 1872. 
P. Rotariu, m. p. 
presiedintele comitetului arangiatoriu. 
Pascu Milu m. p. 
notariulu comit, arangiatoriu. 
îndreptare si provooare ! 
Dintre on. contribuent! pentru reuniunea 
din 12 sept. a. c. in favorulu „Alumneului rom. 
nat. din Temisióra" au remasu din sminta : 
Rss. d. protopopu Mei. Dreghiciu si diu Ales. 
Izsak, archivariu cott. ou câte 1 fl. ; diu Vine. 
Cernetiu, invetiatoriu in Mosnitia, cu 3 fl. s. a. 
Acei on. dd. colectanti, cari pana acu inca nu 
ni-au retramisu biletele, aunt rogati a ni retra-
mite seu acelea, bou banii ce i-au inoassatu. Cu 
finea aoestei luni se vor incheiá socotile defini­
tiva, si se vor publica si numile inourse. Dupa 
incheiarea socotiloru din 26 sept. on. d. con­
tribuitori, cari nu si-au cetitu numele intre cei 
publicaţi, sunt rogati a ne incunoscintiá oa sè 
potemu erui si corige smintele. 
Temisióra, in optomvre 1872. 
P. Rotariu, m. p. 
presiedintele fostului comitetu. 
M. Ungureanu, m. p. 
notariulu fostului comitetu 
V a r i e t ă ţ i . 
(O serbatóre natiunale) s'a celebratu 
in Naseudu in diu'a de 4 opt. din duóue mo-
mentőse incidinti : pentru di'a onomasteca a 
Imperatului Franciscu Iosifu, si — fiindu totu 
acésta dia, aniversal'a intemeiàrei gimnasiului 
romanu de 8 clase. — 
== (Provocări!) Din tractulu Făgetului 
sl alu treilea d. invetiatoriu vine a provoca pre 
concernintii dd. pentru tramiterea câtu mai 
curendu spre publicare a protoooleloru confe­
rintiei învetiatoresci din acelu tractu. Redactiu-
nea nu intetiesce bucurosu, càci i mai jaou 
multe asemenea protocole pre mésa, cari aştepta 
rondulu ca sa fia publicate; — dar notifia sun­
temu detori sè luàmu despre aceste provocàri. 
z*x (O paralela nimerita intra Cristosu si 
intra pap'a si cardinalii si prelaţii fora distin­
gere de confessiune,) fece unu renumitu mora­
li stu si democratu in meditatiunile sale despre 
relatiunea bisericii catra statu. Elu dice : Cris­
tosu a fugitu de regatu : pap'a doranesce a 
supr'a orasialoru. — Cristosu si-a incinsu ca­
pulu cu corona de spini : pap'a porta triada. — 
Cristosu a spelatu piciórale seraciloru : pap'a 
'si lasă a sarutá pitiórale de catra regi. — Cris­
tosu a platitu tributulu : pap'a arunca contribu­
t i v e si a supr'a preotimei. — Cristosu si-a pas-
cutu si nutritu turm'a : pap'a, cardinalii si pre­
laţii nutresou lues u Iu. — Cristosu a fostu se-
raou : pap'a, cardinalii si prelaţii aspira a ste-
pani lumea. — Cristosu a portatu crucea pre 
umerii sei : pap'a se lasa a se porta de servi îm­
brăcaţi in vestminte aurite. — Cristosu a uritu 
avutiele si desiertatiurile Iumei : suprem'a pas-
siune a papei, oardinaliloru si prelatiloru este 
aurulu si argintulu. — Cristosu a scosu din bi­
serica pre vameşii si fariseii : pap'a, cardinalii 
si prelaţii, insisi vameşi si farisei, ii primescu 
cu braciale deschise. — Cristosu a fostu blan-
deti'a: pap'a, cardinalii si prelaţii sunt truffa 
incorporata. — Cristosu s'a naltiatu in ceriu : 
pap'a si prelaţii descindu in iadu. 
Sublime Cristóse, pana candu vei suferi 
acestu oribile contrastu intra Tine si intra aceşti 
omeni ce Te batjocureacu a servi Tie! 
sxz (O gradina subterena.) Unu diurnalu 
din orasiulu Bagdad enara despre o admira­
bile descoperire. Aprópe de tiermurii lui Eu­
frat u, intra orasiale Annak si Hadisse s'a des­
coperitu o mare apertúra. Pan'aouma nimenui 
nu i-a venitu a minte a se bagá in ea. Acuma 
insa dieoe insi s'a bagatu in ea pe strénguri. 
Dupa o descindere de diumetate óra, spre mare, 
supriudere a loru au datu de o gradina mare 
plina de pomi, si prin carea curge — unu 
fluviu, impoporatu cu pesci de totu felulu. Prin-
tra pomi oantau paserile si desl numai câteva 
radie de sóre străbăteau printre crepatnri, 
spaciulu totu a tostu destulu de lumina tu. Diur-
nalulu celu oe aduce acésta notifia si pe carea 
noi o luaramu din ^République française," 
adauge cà acuma o mulţime de ómeni cerceté-
dia gradiu'a pe fiecare di, — dovéda cà enara-
tiunea nu este luata din „o mia si o nópte." 
I n v i t a r e ! 
Conformu s ta tu te lo ru reuniunei po-
li t ice-natiunale a t u t u r o r u romani loru 
din comita tu lu si cetatea Aradu, am onóre 
a invita pe to t i domnii membr i ai comi­
te tu lui cen t ra lu alu reuniunei si specialu 
pe to t i dd. membr i romani ai congrega-
t iunei cottnse, Ia siedinti 'a comitetului 
centralu, ce se v a tiené in 3 novembre 
a. c. st. n. d u p a médiadi la 4 óre in lo­
cal i ta tea indat ina ta . La acésta siedintia, 
sunt roga t i a par tec ipá câ tu mai mulţi , 
de óre ce in congregat iunea cot tnse d in 
4 novembre sunt de a se pe r t r ac t á unele 
cause de mare impor tan t ia pen t ru caus 'a 
nóstra na t iunala locale. 
Aradu 2 4 octobre 1872 . 
Demetriu Bonciu, m. p . . 
presiedintele reuniunei politice-natiunali a 
tuturoru romaniloru din comitatuiu si cetatea Âradu. 
Pentru gimnasiulu rom. din 
Bradu 
Din Semlacu, cott. Aradu, prin diu J. 
Jstinu, teol. abs. ni s'a tramisu sum'a de 6 fi. 
75 cr., la care au contribuitu : 
Dd : Joanu Jstinu, 1 fl; Nicolau Joanesou, 
Lazaru Adamoviciu, preoţi gr. or., Mitru Jstinu, 
Giulanu Lazaru, economi, câte 50 cr.; Keresi, 
preotu gr. cat, Nyacsik Endre preotu evange-
licu si Vasilie G-usetu, câte 30 cr ; mai de parte 
Lazaru Jstinu 35 cr; II. Loposanu, P. 
Hornoiu, Niool. Càluseriu, Glig. Thiriteanu, S. 
Adamu, T. Gusetu, Ilie Barna, T. Gulesiu, 
Glig. Rossiu docinte, Gig. Rossiu, econom, N. 
Giulanu, câte 20 cr ; Georg. Batrenntiu doointe 
gr. cat., C. Varga docinte cat. N. Goldberger 
preotu ev. oâte 10 cruceri. — 
Din Clivestie in Bucovina Diu V. Giura-
mia ni-a tramisu 2 fl. 
Din Nicolintiu primiramii o lista de 11 fl. 
30 or. la care a contribuitu : Diu ooleptante 
Ant. Popoviciu, preotu, Rosalia Popoviciu, 
preotésa, Nie. Popoviciu, preotu, Nie. Raiciciu, 
c. r. capitanu, Elia Suza, decente, Alessandru 
Blasiu, invetiatoriu, Conat. Stefanovics, neguti-
toriu, Petru Pavloviciu, farbariu, Georgiu Truia-
notariu, câte 1 fl. Aronu Nedeloovicia, negutia-
toriu, 1 fl. 50 or; Elia Corneanu, antiste comu-
nalu, 50 cr; Vincentiu Ciolooa, substitutu alu 
antistului 30 cr. 
Diu conte Aless. Teleki ni tramise prin 
fiiulu seu, studinte, 5 fl.— 
Aoeste posturi dau impreuna sum'a de 
25 fl. 5 cr. 
Adaugendu-se acestei sume : a) cea are-
tata in nrulu 78 de 67 fl. 1 cr ; b) cea aretata in 
nrulu 79 de 19 fl. 50 cr ; o) cei trei taleri reu-
niunali, aretatiin nrulu 80, si schimbaţi in 4 fl. 
80 or; ă) cei 21 de Napoleonidori, aretati in 
nrulu 81 si inschimbati in 180 fl. 60 cr; — 
résulta o sum'a totale de 2 9 6 fl. 9 6 CT. v. a. 
Acésta suma in diu'a de astadi s'a depusu 
in cass'a centrale de economii, ûlial'a Josef- si 
Franzstadt, totu cu condieic'a despre prim'a 
depunere, care are nrulu 1509; astfeliu afiandu-
se pana astadi depuşi fl : 1270 4- 296 + cruceri 
14 de la prim'a si 96 de la a duou'a suma: in 
totale 1 5 6 7 fl. 1 0 C r . Adeoa pan' la unu cruceriu, 
totu câtu ni s'a tramisu pana 'n diu'a de astadi. 
Despre acésta sum'a deci nu vom mai socoti, de 
câtu la aretarea totalului adunatu.— Redact. 
Concursu. 
Pentru Btatiunea de invetiatoriu la scól'a 
confesionala gr. or. romana din comunitatea 
Birda, cottulu Temisiului, ppratulu Jebelului, 
se publica concursu cu terminu pana in 29 opt. 
a. c. st. v. 
Emolumintele sunt: in bani 60 fl. v. a. 
16 meti de grâu, 20 meti de cucurudiu, 50 lb. 
de clisa; 50 lb. de sare, 12 lb. luminàri, 6 stan­
geni de lemno din cari se va incaldi Jsl scól'a, 2 
jugere de livéda, si cortelu liberu cu % jugeru 
de gradina. 
Doritorii de a ocupá acestu postu, sunt 
avisati a-si tramite recursele documentate con­
formu statutului organieu si adresate comitetu­
lui paroohialu, catra d. protopresbiteru Ales. 
Ioanoviciu in Jebelu. (Zsebely.) 
Birda, in 8 optobre 1872. 
1—3 Comitetulu parochialu, 
ia contielegere cu diu prtopresb. tract. 
Concursu 
Pentru staţiunea invetiatorésoa, la clas'a 
a II. de nou infiintiata, a scólei confesiunale gr. 
or. romane din comun'a Ticvaniulu-mian, pro­
topresbiteratulu Oravitiei, prin acést'a se escrie 
concursu. 
Emolumintele pentru asta data sunt: 
1. Salariu anualu 200 fl. v. a. in bani 
gat'a ; 
2. Pausialu pentru cuartiru 40 fl. v. a. 
3. Gradina pentru legumi 400 stangeni D 
4. 400 stangeni • estravilanu cu pădure ; 
5. 8 orgii de lemne in natur'a; 
6. Pentru scripturistica 10 fl. v. a. ; 
7. Diurne pentru oonferintie 10 fl. v. a. 
Doritorii de a o c u p a acestu posta sunt 
avisati a-si substerne recursurile instruite in in­
tielesulu statutului org, adresate catra comite­
tulu parochialu, respectivului d. protopresbiteru 
in Oravitia pana in 21 noemvre st. v. 
Ticvaniulu-micu in 8 oct. 1872. 
In contielegere cu mine 




La staţiunea invetiatoréaoa din comun'a 
Jebelu, oomitatulu Timisiului, se deschide con­
cursu pentru unu suplinte invetiatorescu, cu 
terminu pana in 22 optomvre a. c. cal. vechiu. 
Emolumintele suplentului sunt: 333 fl. 
72 cr. v a. salariulu anualu ; IV» jugeru de ţa.-
mentu, cortelu liberu ou gradina si 4 orgii de 
lemne pentru scóla. 
Recursele bine inatruite au a se adresa 
catra on. sinodu paroch. gr. or. din Jebelu la 
diu protop. Alessandru Joanoviciu in Jebelu. 
Jebelu, in 7 optomvre 1872. 
In co'ntielegere cu d. protop. tractualu, 
2—3 Comitetulu parochialu. 
Se recomenda 
tuturoru dd. inspectori de scóle si docinti 
— procurarea si introducerea in scóle a 
opsiorului apretiuitu s\ in acésta fóia : 
„Elemente de istori'a romaniloru," 
pentru scólele poporale, de 
A. Treb. Laurianu, 
Edi t iunea a 9-a, corésa si adausa.j 
Pre t iu lu 30 cr. v. a. de unu essemplar iu ; 
in par t ie peste lOessemplar ie , essempla-
r iulu cu 27 cr. 
De p r o c u r a t u p r in tó t e l ibrar íele . 
Tipografl'a lui S. Filtsch, 
2 - 3 (W. Kraffc.) in Sibiiu. 
A v i s u ! 
Subsemnatu lu a r e onóre a a d u c e la 
cuno8ciuti'a onora tu lu i publ icu r o m a n ţ 
cumca a deschisu in Lugos iu , i n cas'a 
dlui Panaiotu, u n a nego t i a to r i a de m à r 
furi feliurite, a n u m e : de spicieria , ma­
nufacture si Ni renberga . 
Atâ tu isvórele d in car i a m t r a s u a 
ceste ar t icole si de u n d e tocmai a m sositu, 
câtu si cal i ta tea si p re t iu lu loru ce lu câtu 
se pote de modera tu , me indrep ta t i escu 
a spera, de a fi onora tu cu mulţ i cum-' ' 
pera tor i si ordinuri numerose. 
Recomandandu-me deci onor. pu­
bl icu a t â t u din locu câtu si din pregiuru, 
me r o g a to tu de u n a da ta a me sprigini 
in în t r ep r inderea mea, cu a tâ tu mai ver­
tosu, cu câ tu cà acést 'a este abiá a trei'a\ 
firma romana in aces tu orasiu romanescu ! 
Comandele din afora le voiu efeptuá 
cu cea m a i mare prompté t ia . 
3—3 S. B. Poppoviciu, 
nepotu alu repausatului J o v a Poppoviciu. 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 26 oct.) 
Imprum. de statu oonvertatu cu 5% 
65.— Imprum. natiunalu 70.— k<&\Tmx\ft Í.4 
creditu 330.60;—sortiurile din L860; 
sortiurile dia 1864: 142.50 ; Oblegatiunile da 
aarcinarii de pamentu, cele ung. 80.— ; ba-
natice 79.—; transilv. 76.50 bucov. 76.50 
argintulu 107 - ; galbenii 6.12; napole 
onii 8.62. 
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in diferite modeluri, din lemnu uscatu, forte gingasiu lucrate, sunt de vindutu. 
Pretiulu si conditiunile avantagióae, 
J O S I F U SZABD 9 
fabrica ung. r. de curte, si prim'a ung. priv. de ferestri, uaie si pavimente, Buda , 
A lbrecht s s t ras se . 5 - 1 2 
Cumperare ai vindere precum ai schimbare 
de totu felulu de papire de statu, 
obligaţiuni de prioritate, sortiuri, 
actle de drumolu de féru, de bance si industria. 
Escomptare de cupone, 
C o m a n d e p e n t r u burs'a c. r . 
se essecuta pre bani gata seu o capara de 10%-
Totu felulu de sortiuri 
se vindu pre langa solriri in rate lunarie de la 
í fl. in susu. 
Certificate par t ia le va l ib i l i pentru 
tote s o r t i u r i l e 
V I E N A . 15-
•J sortiuri de statu c. r. din 1839 
de a 40. parte 
sortiuri de statu c. r. din 1860 
' ' de a 20. parte 
sortiuri ung, de premiu din 1870 
de a 20 parte 
sortiuri turcesci de drumulu de 
feru din 1870 de a 20 parte 
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